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Han pasado 32 años desde que fundamos el Centre d’Investigacions Film-
Història, primero como asociación, después como miembro del Parc Científic de 
Barcelona, actualmente como grup de recerca de la Fundació Bosch i Gimpera y 
laboratori del Departament d’Història Contemporània de nuestra Universidad de 
Barcelona. 
El balance de este largo período -celebramos el 25 aniversario con una 
publicación oficial de la UB (2009)- ha sido la creación de una escuela de historiadores 
especializados en el Séptimo Arte. Sin pretenderlo directamente, se ha ido formando 
con naturalidad un numeroso grupo de profesionales que hoy están trabajando como 
profesores en diversas universidades y 
escuelas. 
Fruto de esta dedicación a la 
Historia y el Cine, han sido una 
veintena las tesis doctorales 
defendidas, así como la edición de una 
colección de libros y la presente 
revista especializada, nacida en 1991. 
Asimismo, los miembros de FILM-
HISTÒRIA hemos publicado 
numerosos libros y artículos sobre 
cine, asistido a congresos 
internacionales, impartido conferencias 
y seminarios, organizado cursos de 
extensión universitaria y, últimamente, 
comisariado exposiciones y colaborado 
en la realización de documentales 
históricos. 
Estas tres décadas de 
dedicación a las relaciones Historia-
Cine nos han dado muchas 
satisfacciones; entre ellas, el 
reconocimiento de nuestra materia en 
el mundo académico, que tuvo su 
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principio con la organización del Congreso Internacional sobre Guerra, Cine y 
Sociedad, en febrero de 1992, y su culminación con el IV Congreso Internacional de 
Historia y Cine: Memoria histórica y Cine documental, en septiembre de 2014, cuyas 
Actas están a punto de aparecer. 
No nos queda más que agradecer, una vez más, la colaboración de tantos 
profesionales -bastantes extranjeros, que incluso han venido becados a trabajar en 
nuestro Centro-, que han aportado sus conocimientos para que esta escuela de 
historiadores de la UB siga navegando viento en popa y a toda vela. 
